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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem
hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Demak.
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Demak. Metode pemilihan sampel penelitian ini
menggunakan accidental sampling, sehingga diperoleh 93 responden. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan
pemerintahan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten
Demak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintahan Nomor 46
Tahun 2013 yang telah intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik
UMKM untuk membayar pajak.
Kata Kunci : Kepatuhan membayar pajak, perpsepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan
terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of a good perception toward the effectiveness of the tax system,
knowledge and comprehension regarding tax obligations, and the level of trust on law system and
government on tax compliance of SMEs in the Demak Regency.
The population in this research is the SMEs with individual taxpayer category which have free enterprise
listed on Tax Office in the Demak Regency. The selecting sample method is using accidental sampling, thus
obtained 93 respondents. The data analysis in this research uses multiple regression analysis.
The result of this research shows that a good perception toward the effectiveness of the tax system,
knowledge and comprehension regarding tax obligations, and the level of trust on law system and
government as partially have an influence on the tax compliance of SMEs in the Demak Regency.
Furthermore, the tax office ought to conduct socialization regarding the Government Regulation Number
46/2013 to the society especially the SMEs so as to encourage the owners to pay the tax.
Keyword : tax compliance, a good perception toward the effectiveness of the tax system,
knowledge and comprehension regarding tax regulations, the level of trust on law
system and government.
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